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Eski birahaneler
Bira memleketimiz için nisbeten 
yeni içkidir, ancak son 90 sene 
içinde taammüm etmiştir
İlk biralar nereden gelirdi? — Bomonti fabrikası —• Başkaları­
na benzemiyen iki birahane —  Domuz sokağındakiîer
İlkbahar geldi, kır gazinola-ı 
rında yaz hazırlığına başlandı..
Bunlarla beraber Tekel idaresi 
de faaliyetini arttırdı. Yazın* 
artan bira sarfiyatını karşıla-^ 
mak için tedbir almıyor... Bir 
kaç sene evveline kadar yazın 
yeter derecede bira bulmak 
güçtü, bu yüzden bir çok şi­
kâyetler oluyordu. Tekel ida­
resi şikâyetlerin önüne geçmek 
için çalışmağa başladı. Bura 
istihsali ihtiyaca yetmezse An­
kara fabrikasından bira getir­
tiliyor, bu suretle bira amatör­
lerinin içkisiz kalmamaları te­
min ediliyor.
Bira memleketimiz için nis­
beten yeni bir içkidir. Şarap 
çok eskiden beri bilindiği hal­
de bira ancak son doksan se­
ne zarfında taammüm etmiş­
tir. Kırım harbinden evvel İs- 
tanbulun bazı kenar mahalle­
lerinde, ezcümle Şişlide ve Ta- , 
rabyada küçük ölçüde bira fabri 
kaları vardı. Bunlar pek ipti­
daî surette çalışırlar, az mik-, 
tarda bira istihsal ederlerdi. Bu 
biralar lezzet bakımından pek­
iyi olmadıkları gibi uzun müd­
det de dayanmazlar, en, onbeş 
gün içinde bozulurlardı. Bu se­
beple biraya rağbet eden pek 
azdı.
Kırım harbinde
18Ş4 de Kırım muharebesi 
başladığı zaman, Huşlara karşı 
Türk ordularile birlikte harbet- 
mek üzere İstanbula gelen İn- 
j giliz, Fransız ve İtalyan asker- 
■ leri bira aramağa başladılar, 
j İngiliz askerleri biraya hep-
ı sinden ziyade düşkündüler.
| Bunların paraları da bol oldu-
! ğundan Beyoğlu cihetinde bir ___
küçük birahane açıldı ve dışarı 
dan bira getirilmesine başlandı.
¡İlk gelenler İngiliz malı Pal ve Ayakta bira içilen bir dükkân
Bomonti bira fabrikası
Porter biraları idi. Şehrin dı­
şında İZincirlikuyu’da da Scher- 
rer birahanesi adı ile büyük bir 
birahane açıldı.
İngiliz, Fransız ve İtalyan ( 
askerlerde beraber yerli halk 
da biraya rağbet etmeğe baş­
ladı. Bunun neticesi olarak ■ 
İngiliz birasından sonra Viyana 
birsi, bir müddet sonra da Mü- 
jnih Alman birası ithaline baş­
landı. Bu biralar büyük fıçılar 
¡içinde geliyordu.
Bomonti fabrikası
uzun müddet kalmazlar, bir iki 
bira içtikten sonra hemen çı­
karlardı.
Bu sokakta bir müddet son­
ra Kohut ve Novotni birahane­
leri açıldı ve bir müddet çok 
rağbet gördü.
Domuz sokağında
Bir zamanlar birahanelerin 
en meşhurları Galatada Domuz 
sokağmda idi. Köprüden çıkın­
ca tam karşıya gelen, şimdi ku­
f i  maş ticarethanelerinin işgal 
ettikleri mağazalarda biraha­
neler vardı. Bunların iç kısmı 
genişti, bira meraklıları bura­
ya çok rağbet ederlerdi.
Domuz sokağındak' biraha­
nelerde biranın bardağı kırk 
paraya idi. İlk bardak bira ile 
dört beş tabak meze getirilirdi. 
İkinci bardakta mezeler yeni­
lenir, üçüncü bardaktan sonra 
sahanda kızartılmış peynir, su­
cuk gibi sıcak mezeler getiri­
lirdi. Burada üç dört bardak 
bira içen karnını adamakıllı 
doyururdu.
Nektar fabrikası
Meşrutiyetin ilânından bir 
müddet sonra Nektar adile yeni 
bir bira fabrikası kuruldu, iki 
müessese arasında rekabet baş­
ladı. Biranın kalitesi yükseldi, 
fiatı ucuzladı. Fakat çok geç­
meden iki fabrika anlaştı, Nek­
tar fabrikası faaliyetini dur­
durdu.
Meraklılar ötedenberi Bo­
monti fabrikasınm bahçesine 
giderler, küçük veya orta boy 
fıçılarla bira getirterek bol 
bol bira içerler, yemeklerini 
yerlerdi. Yazın akşam yemek­
lerini alarak ailece fabrikanın 
bahçesine gidenler çoktu.
Meşrutiyetin ilânından sonra 
fabrika şehrin muhtelif yerle­
rinde şubeler açtı.
E. T.
re bir çok büyük birahane var­
dı. Bunlar hem birahane, hem 
lokanta idi. Ön tarafta bira 
içilir, lokanta kısmı arkada 
bulunurdu. Yani birahanesinin 
Ograten makarnası kadar bira­
sı da meşhurdu. Yüksek taba­
kaya mensup bira meraklıları 
buraya çok rağbet ederlerdi.
Orient Exprès
Bfeyoğlunda başkalarına ben­
zemeyen iki birahane vardı. 
Bunlardan birisi Posta soka­
ğında Tsove adında mütekait 
bir Alman zabitinin idaresinde 
idi. Burada Alman usulü, yani 
mezesiz bira içilirdi. Birahane­
de büyük bir ağırbaşlılık hü­
küm sürerdi.
İkincisi Asmalımescit'te Ori­
ent Expres’di. Orient Exprès 
şimendifer vagonu gibi ince 
uzundu. İki tarafta vagonlar­
daki gibi fileler bulunurdu. 
İçeriye girenler feslerini, şap­
kalarını, palto veya pardesü- 
lerini bu filelere koyarlardı. 
Orient Exprès nisbeten küçük 
olduğu için buraya girenler
Yugoslavya - 
Y  unanistan
Gizli müzakereler 
yapıldığı söyleniyor
Londra 9 (Nafen) — Bazı 
emareler ve haberlere göre 
Mareşal Tita hâlenYunan hü­
kümet adamlarile gizli olarak 
müzakerelerde bulunmakta­
dır.
Bu konuşmalarm esasını 
Yunanlılar Yugoslavlann ko- 
minform’a karşı müşterek ha­
reket etmeleri için yeni ted­
birler alınmasını temindir.
Diğer taraftan öğrenildiğine 
göre Yugoslav hükümet baş­
kam Bulgaristandaki gizli mu­
kavemet hareketini destekle­
mek maksadile gizli olarak 
Bulgaıistana silâh kaçırılması­
nı tasvip etmektedir.
İtalya - Yu- 
goslovya
Doğrudan doğruya 
görüşmelere 
başlıyacaklar mı?
Londra 9 (R) — İtalyan Dış­
işleri Bakanı kont Sforza dün 
söylediği bir nutukta İtalya ile 
Yugoslavya’nın aralarındaki 
ihtilâfı halletmek için doğru­
dan doğruya müzakereye giriş­
melerini teklif etmiştir. Sforza 
bu münasebetle Triyestenin 
İtalya için ehemmiyetinden 
bahsetmiştir.
Belgrad’dan gelen haberlere 
göre Sforza’nın sözleri orada 
pek iyi karşılanmamıştır. Tri­
yestenin ilhakından bahsedil­
mesi, İtalyanın yayılma siyase­
tinin delili sayılıyor.
Nihayet 1892 de, aslen İsviç­
reli olan Bomonti kardeşler! 
Şişli’de modern bir bira fabri- ■ 
kası kurdular. Bu fabrikada 
yapılan biraların fiatı, dışarı­
dan gelenlere nisbetle pek ucuz! 
idi. bu yüzden sarfiyat arttı, 
yeni yeni birahaneler açıldı.
İstanbulda ilk büyük biraha- i 
ne Posta sokağmda açılan | 
(Gambrinus) dur. 1880 de 
Prosck adında bir Macar yeni 
bir birahane açtı. Bu biraha- 
nenin garsonlarından Yani bir, 
müddet sonra ayrıldı, Linardi 
sokağmda bir müessese kurdu. 
Çok geçmeden caddeye çıkarak 
bir zamanlar pek meşhur olan 
Yani birahane ve lokantasını 
açtı. O zamanlar duble bira 
50-60 para idi.
Kırk elli sene evvel Beyoğlu 
caddesinde başta Yani, Nikoli, 
Londra birahanesi olmak üze-
Bir bahçede bira içenler
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